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El fracàs dels antiautonomistes
A través de les copioses ínformacionvS que aquests dies publiquen eis diaris
sobre l'organi-zació, Sns i propòsits dels cabdills de la darrera militarada s'hi veu,
d'una manera indubtable, el desig d'anihilar la possibilitat de que Catalunya i els
altres pobles ibèrics que lluiten per l'ur llibertat arribin a tenir un començament
d'autonomia. Testimonis presencials dels esdeveniments dè Madrid han assegurat
que alguns de!s subleváis, per a convèncer els que no ea deixaven arrossegar a la
insensata aventura llençaven insistents crits contra l'Estatut de Catalunya d'acord
amb la campanya preparatòria que han fel des de que es va començar a discutir
per a crear un ambient contrari. El manifest dsl general Sanjurjo recorda, sense
vacil·lacions, el que llençà Primo de Rivera així que es proposà erigir-se en dicta¬
dor. No hi manca l'aliusió a l'unitat de la Pàtria i aquella exclamació tan volguda
dels xovinistes, emprada sempre com insult als catalans: «Viva España únics!». Es
a dir, doncs que els revolucionaris pseudo-patrioies consideraven punt neuràlgic
de llur actuació l'oposar-se, una vegada més, i per la forçs, com era natural, a les
aspiracions de Catalunya.
Si reflexionem sobre aquests fets veurem com són evidents i justificades les
temences que sempre havíem sentit de que la monarquia no hauria resolt mai el
nostre plet. Tots els senyals ens demostren que els que ara han atemptat contra el
règim eren monàrquics, malgrat el general subleva! a Sevilla afirmés que sola¬
ment s'aixecava contra el Qovern, sens dubte per a sumar altres sectors que sen»
ten una aversió de bona fe contra determinats actes dels homes que avui ocupen
ei Poder. Qui l'ajudava en aquest descabella! intent? cal preguutar tan sols. Nin¬
gú no podrà negar que els que el decidiren a imitar el gest del marquès d'Estella
i a secundar-lo eren elements de l'aristocràcia, militars despitats i gent afecta al
antic règim, els quals, si dissortadament haguessin triomfat, haurien tornat a im¬
plantar la persecució de tot allò que representa l'espiritualitat de la nostra amada
Catalunya. No hem d'escarraesar-nos, doncs, en provar que llur fracàs és i ha d'és¬
ser causa de joia per a tots els catalans. Si s'ha salvat la República, nosaltres ens
hem estalviat nous dies d'amargors, una nova època inquisitorial durant la qual
fis antics botxins haurien volgut venjar tots els dies d'aUunysmenî obligatori i el
menyspreu de! poble que hivia vist amb satisfacció facabamení de ta Uram».
Un fenomen que no ha passat inadvertit ht estat la minsa oposició que
aquests dies té a les Corts Constiiuents l'Estatut de Catalunya. Atuïis els princi¬
pals impugnadora per la derrota soferta al carrer sembla com si no s'aírevissin a
provocar les ires dels que vetllen les armes a la Cambra per a que la República
es mostri veritablement liberal i concedeixi a Catalunya el que desiija. Es clar que
també s'hl oposaven homes que es diuen republicans i no sabien superar llurs
pdites rancúnies en nom d'una exacta democràcia. Davant, però, dels feia, àdhuc
aquests han minvat llur aferrissada i negativa actuació per a que no se e!s confon¬
gui amb els enemics de la República.
La desfeta del «pronunciamento» representa, doncs, el fr< càs dels nostres ene¬
mics i n'hem d'estar satisfets. Per altra banda, a més, els republicans que votaven
en contra potser hauran compréj llur deure que no és alire, en aquests moments,
que ésser veritables repub^cans en tots els aspectes i no solament de nom.
Marçal Trilla i Rostoll
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d'ahir
Les reformes de la placeta de l'Havana. - Canvi de nom
de tres carrers. - El problema de l'extracció de letrina
Falten ventiladors...
1 sobren «pal-pais»
En entrar al Saló de Sessions ens
sobten els senyors regidors ventant-se
imb uns «pai-pals» de palla revellida
i ribet vermell a punt de desfilar; tots
els balcons estan oberts de bat a bat; la
veritat és que fa molta calor. Nosaltres
■^que no tenim «pai-pais»—enyorem |a
brisa dels ventiladors elèctrics, qne re¬
parteixen l'aire per tothom i àdhuc re¬
sulten més estètics... (al menys el Juíjat
municipal ens deixés els ventiladors
íjue l'Ajuntament l'hi va pagar).
El Secretari, manejant amb més pràc-
tiea el ventall, llegeix l'acta. Els senyors
Abril, Comas, Rossetti, Julià, Anglas,
Hecoder, Rabat, Majó, Puígvert, Barbe-
fi. Esperalba I Cantó l'aproven.
Es llegeixen unes disposicions que
porta el Butlletí Oficial referents al Ca«
ílsstre i I Cascs Barates; un telegrama
de la Presidència de la República
agraint l'enviat per l'Ajuntament; un
ofici del Circuit Nacional assenyalant
el no poder percebre quantitats per
determinat concepte i un altre de l'A¬
juntament de Sabadell donant les grà¬
cies per les atencions rebudes en la
seva visita a Mataró i invitant a l'Ajun¬
tament a que els visiti.
S'aprova efectuar el 18è sorteig de
làmines i l'amortització d'uns títols, la
relació d'altes i baixes de veïns, la rec¬
tificació del Padró que registra un cens
de 28.965 habitants i uns comptes del
Registrador de la Propietat i Comissari
del Qovern Civil •
La reforma de la placeta
de rl·lavana
Varis veïns del carrer de Fermí Oa-
lan demanen, en castellà, que s'adoqui-
ni la placeta de l'Havana. £1 senyor
Anglas es lamenta de que fa un any que
va demanar squesta miUors i que en¬
cara no s'hagi fel res obligant als veïns
a demanar ho, ço que sembla que tre¬
guin autoritat al tinent d'Alcalde del
districte. Diu que s'han gastat moltes
mils pessetes en el Parc i en la font del
primer de ma*'g i les proposicions del
seu districte no s'atenen.
El senyor Rossetti l'hi sembla in¬
oportuna l'intervenció del senyor An¬
glas i el que li retregui les obres del
Parc quan ell no ha fet res més que
disposar d'una consignació que l'hi se¬
nyalaren. Diu que a Foment es preocu¬
pen de la seva proposició, però que r.o
s'ha fet res perquè el projecte ha cres¬
cut i vo'en fer-ho ben fet. Per tranquil-
li zar !a condénela del senyor Anglas li
diu que la setmana passada precisa¬
ment examinaren els plànols i els pres¬
supostos per a traslladar-hi el monu¬
ment de la Plaça de la Llibertat i bate¬
jar aquella plaça amb el nom dels màr¬
tirs de la llibertat.
Ei senyor Anglas insisteix en que se
li resta autoritat i que no es duen a la
pràctica les seves proposicions.
Ei senyor Rossetti diu que n'hi han
que mereixen estudiar les moit de temps
! (d senyor AngUs: i anys!) i li remarca
!que ells no fan feina de cara a la gale¬ria, sinó que. fan més feina elaborant
i aic:a»iens que preseniam proposicions,
I encara que la reforma d'rquesta pla-
\ ceta ells ja l'havien demina<ia abans iI
i que es farà... (El senyor Anglas, domi-
f nan! el lia^í: Si «Per in-^ae^ula ?se:uío-
l rum).
i . Ei senyor Anglas aclareix que sem-
f pre que no s'aciivin les seves proposi¬
cions ho exposarà tant si el senyor Ros¬
setti s'enfada com no. El senyor Rosset¬
ti diu que no és correcte i que sense
que els hi ho recordin també treballen.
L'Alcalde, finalment, talla la discussió
i aquesta instància que el començ sem¬
blava tan innocent, passa ara a la Co¬
missió.
Instàncies i factures
Passen a la Comissió les següents
instàncies: empleats Ibáñtz, Garcia, Sa¬
la i Mateo, per a que se'ls reconegui un
quinquenn'; vídua Bosch demanant
pensió viduïtat d'empleat municipal; j.
Salvador i F. Filbà sol·licitant treball i
S. Massuet demanant vacances.
S'aproven les factures dels senyors
Illa Ros, Altabella, «La Térmica», Aba-
dal, varis farmacèutics, junqueras, Fer¬
nández, Massuet, Oms, Pagès, Masriera,
Casas, Colomer, Homs, Tria, Vives,
Murlans, Fàbregas, Pera, Català, Elec¬
tricista Catalana i Font, i vàries de la
Festa Major.
Dictàmens
Ë3 destinen 800 pessetes per a com¬
prar una màquina d'escriure; es delega
a l'Alcalde per a comprar un uniforme
per un municipal nou; ignorant-se el
que estipularà l'Estatut s'abstenen de
recolzar l'instància de l'Ajuntament de
Infantes; com no ho permet la situació
econòmica l'Ajuntament no assistirà a
l'Assemblea Municipalista de La Coru¬
nya i es donarà la representació a l'Al¬
calde de Barcelona. Com a cas especial
Perfil parlamentari
La defensa de la República
Les dues sessions d'ahir tarda i nit van ésser dedicades a discutir el
projecte de llei d'expropiació de propietats rústiques als complicats en la
darrera temptativa monàrquico-militar. El projecte ha estat combatut
per diversos sectors de la Cambra. El primer diputat que ha parlat en
contra ha estat l'agrari senyor Casanueva, seguint després el senyor
Ortega Gasset, «el jabalí», el qual en parlar ha tocat totes les tecles
menys la del projecte. El diputat federal senyor Franchi, l'ha combatut
basant se en la seva antlconstltuclonailtat i en l'absurditat que repre^
senta el castigar els culpables amb una llei feta després de comès el de¬
licte. Malgrat que ningú pugui dubtar de la seva fe republicana, el vell
diputat federal ha estat escoltat per molts diputats, amb una evident
desconsideració. Després d'explicar el senyor Barriobero el seu vot en
pro fonamentant-lo en que la Constitució no està vigent mentre substi¬
tueixi la llei de Defensa de la República, i la rebutja el senyor Acuña,
en nom de la Comissió, el vot particular del senyor Casanueva. El se¬
nyor Sánchez Roman va pronunciar un magnífic discurs el qual va po¬
sar en evidència la manca absoluta de jurldicltat del projecte. L'ambient
de la Cambra que en començar a parlar el senyor Sánchez Roman sem¬
blava propici a una convenció, fins el punt d'ésser l'orador Interromput
agrament pels diputats governamentals, va ésser canviat per les raons
per ell exposades, de tal manera que, davant de la Cambra que tltube-
java, va veure's obligat a parlar el Cap del Govern per a actuar d'antí¬
dot a la fèrria argumentació del senyor Sánchez Roman.
El senyor Azaña es va mostrar aquesta, com tantes altres vegades,
un hàbil estratega. Ell mateix, sincerament, ha confessat que, si tingués
temps per perdre, trobaria una dotzena de raons per a demostrar l'antl-
jurldicltat del projecte de llei. Però ara senyors—diu el senyor Azaña-^
estem en el moment de discutir les lleis o esfpm on rtljtrtn
eis enemics del règim? Amb les breus intervencions del ministre de la
Guerra virtualment el debat quedà llest; no és el temps de guerra propici
a les filigranes del Dret l de la Llei.
El senyor Martínez Barrios, representant de la minoria radical, en
anunciar que elis votaran al costat del Govern, remarca que ho fan per
la necessitat patriòtica de recolzar-lo en les presents circumstàncies,
però qmda per al Govern tota la responsabilitat de la seva Iniciativa.
Seguidament va passar-se a la discussió de l'articulat. Van acceptar-
se algunes esmenes que no canvien pas res de l'essència del projecte; la
Cambra rebutjà les que pel seu esperit haurien desvirtuat el seu alcanç.
En la sessió nocturna va seguir-se la votació de l'articulat de la llei
d'expropiació de finques. Abans de votar-se l'article segon el senyor
Ossorlo i Gallardo en explicar el seu vot en contra, ho aprofita per a
mostrar-se l'enemic irreconciliable de tota llei d'excepció, l a més remar¬
cà que la jurldicltat de les lleis no és cosa que una Cambra pugui pren¬
dre com a cosa de riure, sense que a la llarga en poguí les conseqüèn¬
cies. Tots els altres articles del projecte van ésser aprovats sense cap
oposició.
Mentre la Comissió redactava definitivament el dictamen, va repren¬
dre's la discussió de l'Estatut. El senyor Gómez Rosích va consumir un
torn en contra la totalitat del Títol tercer. El discurs, d'un espanyolisme
estantis, va ésser rebut amb Indiferència, essent Interromput constant¬
ment. Quan el senyor Gómez Roslch va acabar, es passà a votació el
projecte d'expropiació de finques l va ésser aprovat per 262 vots contra
14; havent obtingut majoria absoluta va restar aprovat definitivament.
Omega
es destinen 50 pessetes per a la placa
amb que s'ha d'homenatjar al mataroní
P. Bombardó, campió d'Espanya de
salts d'alçada, assistint també àí sopar
que organitzen; s'acorda pintar la con¬
sergeria de l'Escorxador; es concedei¬
xen vacances a varis empleats; i es ce¬
deix el Parc al Montepíus «La Alianza
Mataronense» per a un festival nocturn.
(L'Alcalde rondina per la remor d'una
moto aturada sota el mateix balcó de
l'Ajuntament i que fa estona que no
deixa sentir res... i resulta que és la del
Cap de Vigilància!)
Canvi de nom de tres carrers
S'aprova la relació de jornals de la
setmana passada i el dictamen—quedat
[ damunt la taula dues vegades—canviant
el nom de la Muralla de Sant Llorenç i
la del Tigre per carrer d'Angel Guime¬
rà, el d'Herrera per Santiago Russinyol
I el de Rojas per Roger de L'úria.
S'aprova tenir en compte—quan ht
hagi treball de xòfer-l'instàncfa pre¬
sentada pel senyor Blanch; s'arrenda
aigua als senyors Cabot 1 Rovira; eS
concedeixen els permisos demanats
pels senyors Escapa, Clavell, Boba, Per-
nau, Rodón i Fraderi; s'accedeix a It
cessió per Joan Oller a Josep Bonany
de l'adjudicació d'una subhasta i es
destinen 100 pessetes per a comprar 5






DUtabH 20 i Diumenge 21 d'agost de 1932
La pel·lícula sonora de gran comiciíaí, inícrpreíada pel genial ar¬
tista LUPINE LANE,
El desfile de la risa
La pel·lícula sonora interpretada per l'eminent actor LUCIEN MU-
RATORE
EL [IIHTDR DESCONOCIDO
La pel·lícula de dibuixos animats,
Félix busca un hueso
1 la revista gràfica
JOURNAL NÚM. 8
La Comissió de Pressupostos
El senyor Rosselti pregunta al senyor
Rabat si ja tenen nomenat el delegat de
Governació en la Comissió de Pressu¬
postos. El senyor Rabat contesta nega¬
tivament. Aquell li prega que faci un
esforç i accepti que ja li dispensaran,
sense retret, si no assisteix a alguna re¬
unió, perquè té fein^. Amb aquestes
condfcion?, el senyor Rabat accepta.
I Is sessió es dóna immediatamen per
acabada.
La rega de carrers
El senyor Rossetti fa tornar a llegií
el dictamen de l'instància del senyor
Blanch. El Secretari ho fa i aquell diu
que li semblava que era nomenant-lo
xòfer i s'estranyava que no hagi vingut
a sessió el dictamen nomenant un xòfer
Interí per a fer el segon torn de regar
els carrers com s'acordà en la Comis¬
sió. El senyor Recoder també se n'es¬
tranya perquè es feu una reunió espe¬
cial per acordar-ho i si avui no s'apro-
ya haurà passat ja la calor quan s'im¬
planti el segon torn. Això és una negli¬
gència... (El senyor Rossetti: Si una ne¬
gligència més d'aquest empleat i convé
que això quedí avui aprovat).
Es suspèn la sessió uns minuts per a
dictaminar-ho. Els repòrters sortim al
balcó a prendre la fresca, mentre els
«paipais» descansen tranquil·lament en
leS [TOIironeB, ira UUIUCS. ma VIV.U iU(-
nuts es reprèn la sessió, llegint-se el
dictamen nomenant xòfer interí per
aquest servei al primer que ho sol·licità
Jaume Villaret i fent-se constar el dis¬
gust de la Corporació per la negligèn¬
cia del funcionari que havia de presen¬
tar aquest dictamen i no ho ha fet.
Una mitja denáncía
El senyor Comas prega a la Comis-
•ió de Foment que revisi les tuberies
que han d'instal·lar se en la claveguera
del camí de Mata, perquè segons li han
dit no reuneixen les condicions del con¬
tracte. Es farà.
El problema de l'extracció
de letrines
El propi senyor Comas retreu una
Intervenció seva sobre aquest afer de
trascendèncía que és un problema de
ordre general i un perill per la salubri¬
tat pública que cal resoldre d'una ma¬
ntra radical, encara que s'hagi d'inulil-
11 zar el servei. Opina que s'hauria de
fixar un termini per a que tots els pro¬
pietaris posessin waters o aqüeductes
a les clavegueres. Diu que els que fan
aquest servei es neguen a fer-lo al·le¬
gant que els dipòsits són plens, però en
canvi el realitzen cobran set pessetes.
Diu que cal desmentir el rumor que
circula que és l'Ajuntament que ho ha
disposat i que abans de tolerar la ver¬
gonya que ei públic amb atuells la llen¬
ci al mar, cal resoldre ho definitivament
•ncara que, acceptant certa oferta ver¬
bal, tingués que incautar-se'n l'Ajunta¬
ment i fer-ho pel seu compte. Demana
força interès en aquest afer.
L'Alcalde diu que ningú ha autorit¬
zat per a cobrar aquelles pessetes, però
qae en les moltes i moltes denúncies
que rep, els ha aconsellat que interf hO:
solucioni l'Ajuntament, i com que
aquest no té cap força sobre la Coope¬
rativa que presta el servei, ho paguin i
—La Casa Masdéu fé aparells de ra¬
dio de 200 ptes. a 4,500 ptes.
ho demanin després al propietari de la
casa.
El senyor Rabat diu que la Comissió
de Governació ja se'n preocupa i que
ara els hi han de portar uns projectes
de concurs per aquest servei, que estu¬
diaran junt amb altres suggerències. Es
tracta, diu, d'un servei particular que
l'Ajuntament no hi té cap lligam.
El senyor Barberà diu que esperen
també les dades de com ho tenen esta
blert vàries ciutats catalanes, similars a
la nostra, i oue van de cara a reglamen
tar-ho degudament.
El senyor Rossetti recalca que Fo
ment ja ha diclat l'anunci de carregar
un arbitrí a tots aquells propietaris que
no hagin instal·lat watters o aquaduc
tes.
Ei senyor Majó es lamenta de que no
s'atengués al seu dia el seu parer de
subvenció o l'exempció d'arbitris que
demanaven que hauria evjtat aquest es
tat de coses. Insinua que s'ha d'anar
mqlt en compte en incautar-se'n per¬
què, com ja va dir, costaria aquest ser¬
vei moltes mils pessetes.
El senyor Comas observa que no se
arregla res amb l'arbitri puix de fet es
tocaran les mateixes conseqüències per¬
què hi haurà qui preferirà pagar-lo que
gastar-se uns diners. Creu que interí es
reso'gui s'hauria de prendre un acord
que eviti aquesta vergonya.
El senyor Recoder prega que a l'apli¬
car l'arbitri es tingui en compte aquells
carrers que els falta aigua i recorda la
suggerència de la seva minoria, quan
la qüestió de la «brossa» de que s'uni¬
fiquin tots els serveis d'higiene que ara
resulten onerosos ísoladament però que
podrien donar molt bon resultat si s'a¬
pleguessin.
El senyor Barberà no sap com se'n
sortiran a Governació, que és una Co¬
missió coixa pel fet de que només són
tres. Creu que tots se n'haurien de pre-
i ocupar. —El senyors Comas i Recoder coinci-
I deixen en que hauria de facuitar-se a
I I'Alcaide perquè s'entrevisti amb aquells
i senyors cercant una solució pel mo-
I ment i així s'acorda.
! Qüestió d'higiene
I El senyor Rècoder pregunta a l'Al-I calde si és cert que hi ha alguna de-
I núncia de malaltia venérea en la locali-
II tat puix té notícies de que n'hi ha moltad'estesa. Demana activitat en el remei
^ i que la delegació d'Higiene se'n preo¬
cupi més. L'Alcalde diu que no depèn
\ d'aquí sinó dels inspectors de Barceló-
! n«, explica el funcionament, d'aquèst
I servei i s'acorda queixar-se a l'organis-
l me corresponent i demanar sigui am¬
pliat el servei.
Festes Majors
Sant Andreu de Llevaneres
Festes organitzades per l'Empresa
Serra:
Dia 20. — Nit a les 10, concert ai ca¬
fè Serra i a continuació^ a la Sala, ex¬
traordinària sessió de cinema I varie¬
tats.
Dia 21. — En el envelat aixecat en els
jardins del parc del senyor Matas, maíí
a les 11'30, selecta audició de sardanes
per la cobla «Llevantina» de Calella;tar-
da 8 les 6, lluït ball; nit a les lO'SO,
grandiós aconteixement musical per là
aplaudida companyia de sarsuela de
Lluís Calvo, que representarà: «Por
una equivocación» i «Luisa Fernanda»,
protagonistes els grans artistes Pau
Gorgé, Emili Vendrell, Teresa Planas i
Sofia Vergé.
Dia 22. — A les 12, ball de dansa;
tarda i nit, concert i ball.
Dia 23. — A les 12, ballables i gran
exhibició de ball pels artistes Trio Blas;
tarda i nit, concert i balls.
Festes religioses:
M^ia t.1. — cjwicmiiç uuci amo sermó
per el Rnd. P. Lluís Ribera, del Cor
de Maria.
Dia 22. — Ofici de difunts en sufragi
dels fidels de la parròquia.
En el envelat aixecat en els terrenys
de Na Concepció Pallejà per un grup
de joves.
Dia 21. — Sardanes a les 12 del matí;
tarda a les 5, ball; nit a les 10, sardanes
i Huit ball.
D es 22 i 23.— A les 12, ball de dan-
s»; tarda a les 5, concert i Ball; a les 10
de la nit, sardanes i ball — C.
UN BON MENJAR
i econòmic, el trobarà en
local novament reformat
ESPECIALITAT EN
Paella a la Valenciana




Tal com ahir anunciàvem des de
aquestes mateixes columnes, el sopar
popular en homenatge a Pere Bombar-
dó tindrà lloc demà a dos quarts de deu
de la vetlla, a la Fonda Mir (carrer En¬
ric Granados, 5) restant tancada l'ins¬
cripció de tiquels avui, a les deu, en el
Cent e Excursi'. nista L&yetània.
La subscripció feta per les entitats es-
poitives per adquirir una placa de qüe
CLAVE PALACE
Dissabte, 20 d'agost, nit - Diumenge, 21, tarda
Grandiós programa de cinema, íotalmení parlat en espanyol
La pura verdad
El Código Penal
Diumenge, 21 agost — Nií, a les deu en punt
Tournée de
l'eminent divo TTlarc F(edondo amb la CompanyiaSAUS DE CABALLÉ
La sarsuela en un acte, del mestre Vives
BOHEMIOS
ESTRENA de la sarsuela en dos actes, del mestre Solorzabal
KNTIUSKA 0 La MujeF Rusa
faran ofrena al campió, ha restat closa
també amb là recaptació següent:
C. E. Layetània 25 ptes.
TirNacional 50 »
lluro E. C 25 »
Iris (Secció Excursionista). . 18 »
Iris (Secció Basquetbol) . . 10 »
Club Gimnàstic Mafaroní. . 10 »
Moto Club Mataró .... 15 »
Associació Esportiva ... 15 »
Agru. Científic Excursionista. 10 »
Grup Excursionista Mataroní. 10 »
Colla Sant Simó 10 »






L'Excm. Ajuntament, segons la ses¬
sió d'ahir, contribueix amb 50 pessetes.
L'Esport Ciclista Mataroní i l'Ateneu
Popular han prestat llur col·laboració,






U. E. Mataronina - F. C. Argentona
A mida que es van coneixent detalls
d'aquest partit augmenta l'interès i l'en¬
tusiasma que des de bon principi es
no à havia daspertai en el públic argen-
toní.
L'Argentona h* fet públic el seu on¬
zè, que és el següent: Casabella, Estra¬
da, Gel, Vilaseca, Del Valle, Boba, Coll,
Mercader, Montleon, David i Ginesfà.
Creiem que és un conjunt que dona¬
rà un excel·lent resultat ja que els seus
—15'00: Fide l'emissió.—17'00;Emis.
Sió de farda. Senyals horàries pel ctri«
Hó.—IS'OO: Hora exacta. Retransmis¬
sió des de la Basíüca de la Msre de
la Mercè de la Salve i Goigs.—1845: Un
quart d'hora dedicat als infanls.—19 00;
Fi de l'emissió.—20'00: Senyals horl.
ries pel carilló. Orquestra. Infortnttii
de valors i moneda. Concert per l'oi*
questra de Radio Associació. — 20'45:
Discos.—21*00: Reportatge microfònlc
i notícies de premsa a càrrec del perio¬
dista J. Navarro Costabella. Canvis de
darrera hora de cafè, sucre, cacau, tno*
resc, cautxú, cotó.—22'00: Hora exacli.
Concert.—22'30: Retransmissió des del
Maricel Paí k de Montjuïch de la sessió
de ballables a càrrec de la Banda Bo-
nanova.—23'00: Programa per a demà.
Fi de l'emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
949 20 Kw.p 859 klloc.
Programa per a demà
7*15: Sessió de cultura física.—7'301
8; Primera edició de «La Palabra».-
S'OO: Sessió de cultura física.—8151
8'45: Segona edició de «La Falibra>.
11'00: Campanades horàries. Comu¬
nicat del Servei meteorològic. —13'00;
Sessió de música en discos. — 13'3(l:
Concert pel sextet de Radio Barceloní.
—14'00: Cartellera cinematogràfici.-
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica i cartellera. Continuació del concert.
Borsa del Treball.—15'00: Sessió radio-
benèfica. — 15'30: El Micròfon per a
tots.—ló'OO: Fi de l'emissió.—',19'00:
Concert pel Tercet de Radio Barcelona.
—19'30: Cotitzacions de monedes. Pro¬
grama de! Radioient. Discos a peticióhomes han jugat continuament plegats
i entre ells existeix moll, compenelr,- ' del» subscriptors. Noticies de Prrsiti
I — 21'00: Campanades horàries deia
Catedral. Comunicat del Servei meíeo-
ció, qualitat indispensable en partits
així que la nerviositat no permet desta¬
car a jugadors individuals.
Tirarà el kick-off un Representant de
«Molfort's S. A.».
LIrba
—Si té de comprar un aparell de ra¬
dio, la Casa Masdéu.
La T. S. F.
Radio-Assòclació EAJ 15. (251 m.)
Programa per a demà
12'00 :Senya!s horàries pel carilló.
Diari femení.—12 30: Música en discos.
—13'0C: Informació financiera. Infor¬
mació d'espectacles barcelonins. —
14'00: Hora exacta. Radiobeneficència.
rològic de Catalunya. Cotiizacions de
mercaderies, valors i cotons. — 21'10:
Oquestra.—22 00: Selecció del drim»
català en tres actes, d'Enric LlueltíSi
«El neguit de les ombres».—.—24 00:
Fi de l'emissió.
íAtei\ció! Excursionistes, estiuejants, nuvis i padrins, el cotxetaxi Num. 44409-B (No confondre'l, 44409) deF. CANALDA que té la parada a la Plaça de la Llibertat, per la molta pràc-
:—: tica i economia degut a la gran rebaixa, resulta él millor servei. ;
Parada: Plaça de la Llibertat - Telèfon 261 — Cafè del Centré
Al taller de niquelat, bronzeja! i
platej t de JOSEP ESPAÑOL (car¬
rer de Balmes, 11) li faran tornar no*
ves tota classe de peces i objectes de
llautó i toia classe de metall, T'*
duït preu i amb garantia de bon
treball:
Notes Religioses
Sants de demi: Sis. Bernat, ab. I
i Filibert, ab.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santi MaH*
sufragi de Na Rita Andreu (a. C- ^·)·
Basilica parroquial de Santa '
Tots els dies feiners, missa cad8iD^|
ja hora, des de dos quarts de 6 * '
nl^l PE MATARÓ
tfliB.alesoiize. Mall. ados quarts
7 Itisagi; a les 7, meditació; a dos
íitl! de 8, mes det Cor de Maria; at S 9, miss» conventuil cantada; ves-' '
a un quart de 8, rosari, visita al
Cilsiim i novena a l'Assumpta.
Díinà, li vespre, a un quart de 9,
felicitació Sabbatina per les Congrega-
ions Marianes i visita espiritual a la
yjrge de Montserrat.
Püffdgsia ds Sani Joan i Sani Jüsep^
lots els dies feiners, missa cada mit-
hiiofí, de dos quarts de 7 a les 9; du-
fint la primer* missa, meditació. Di¬
to 1 divendres, a dos quarts de 8,
Corona Josefina, Estació i Angelus.
Demà, a dos quarts de 8 del vespre,
(Icrona Carmelitana. Durant la vespra-
,1, confessions.
tors/ó
E! Catecisme de ia parròquia de San-
liMiría d'aquesta ciutat, el proper diu-
genge efectuarà una excursió a Mont-
irrat.
.-La Casa Masdéu ven discos i gra-
«La Voz de su Amo».
10 T I C i E S
i Observatori Meteorològic de les
ticilei Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 19 d'agost 1932





















I Reflecte: 21 6
Direcció: NE—NE-E
Velocitat segons: 2'1—3 5
Anemòmetre} 645
Reeorregats 109
Classe: St —,St K




falli del cel: MS. —MS.
falli de la mar: 0 — 1
i'sbaervadcr: í. S. M.
Promet revestir extraordinària bri-
in'or la festa que, organítzida per la
Mlònia estiuenca, tindrà efecte demà
iliïnbte, per la nit, en el Casino d'Ar-
fínlona, amb ia col·laboració de les
conegudes orquestrines Vergé del Ritz
ilberlin Jazz.
-Estem al temps de la calor i cal es-
br previnguis. Fem una visita a La Car-
de Sevilla on hi trobarem: neveres,
fclidores, galledes per a gel, articles
per a plaija, etc. etc.
[ El governador civil digué anit als pe¬
riodistes, que per a evitar els dies fes-
iioi l'aglomeració en les estacions i
•cens, S'havia dirigit a la Divisió de Fer¬
rocarrils, per a que interessi de les
Companyies es faciliti tot el material
"ccessari, amb l'objecte de que pugui
transportat sense aglomeracions
cl passatge.
^'cgf que algunes Companyies li ha-
*"cn promès ja augmentar el servei de
Vigilància, per a evitar l'assalt dels trens
pel públic.
jl-Valliiiajor Calvó^íTedor oficial de Comerç
i» 18-Mataró-Telèfon 264
de despatx: De 10 a II de 4 a7
Oíssabtes, de 10 a 1
'ribscripcions a emissions I
Prástecslmh'
limspiA Î 8*f«ntie8 d'efectes. Llegl-óe contractes mercantils, etc,
Notícies die darrerai l\ora.
dic 1^A.9¿xicía FâbrA per conferencies telefònicfues
Burceiona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 19 de agost
de 1932.
Persisteix a tot l'occident europeu el
règim aníicic'ònic amb bon temps ge¬
neral, cel serè i temperatures molt altes p pistoles i un revòlver
Un comandant volia assassinar tota
la família
A la Prefectura de policia es rebé una
denúncia contra el comandant de l'E¬
xèrcit, Eduard Ruiz Ramírez, qui es
proposava, segons la denúncia, assas¬
sinar tota !a seva família.
Practicat un registre en el seu domi¬
cili, la policia s'ha incauíat d'un rifi?.
particularment a Espanya, líàlia i Fran¬
ça, on els vents són fluixos i variables.
Les baixes pressions que ahir en¬
velen la Península Escandinava s'allu-
nyen cap a Orient trobant-se avui a
Finlàndia i noroest de Rússia.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores;
Continua el bon temps i la calor per
tot arreu amb el cel completament serè
i vents fluixos de direcció variable do-
m nant les calmes cap a l'interior i les
marinades per les comarques de la cos¬
ti.
Les temperatures màximes d'ahir fo¬
ren de 37 graus a Cervera, Qirona i
Serós i 36 a Barcelona, Sant Julià de
Vilatorta i Tortosa.
La mínima d'avui ha estat de 13
graus al Port de la Banaigua,
Aute de processament
El Jutjat del Nord ha dictat aute de
processament contra Antoni Sarran, di* I
rector de «Tierra y Ltbtrtad», per ia j
publicació d'un article considerat inju- '
riós per les autoritats. I
Els obrers que desitgin treballar a
França per les veremes ¡
Al Govern civil han facilitat còpia de
un telegrama circular del Governador
civil de Girona en el qual es fa avinent
als obrers espanyols que acostumen
anar a França per a treballar a les vere¬
mes, que vagin provistos del correspo¬
nent contracte de treball, car del con¬
trari no els hi serà facilitada feina de¬
gut a la mala collita de raïm i a la gran
aglomeració d'obrers francesos sense
feina.
El nou comissari de la Oeneralltat
a Lleida
El nou comissari de la Generitat a
Lleida, senyor Pere Valideonila, ha vi¬
sitat el Governador civi'.
Aigües contaminades a Cardedeu
Ha visitat el Governador, l'Alcalde
de Cardedeu per a parlar-li del fet de
que en aquella localitat dues conduc¬
cions d'aigües, una propietat de l'Ajun¬
tament i l'altra d'un particular, en un
encreuament de les esmentades con¬
duccions hi ha hagut una barreja de
aigua, havent-se presentat alguns casos
de tifus degut a la contaminació del mi¬
crobi d'aquella terrible malaltia a causa
del mal estat de la conducció de l'afgua
de propietat particular. L'Ajuniament
s'ha vist obl gat a reali'zar unes obres
per tal d'evitar la barreja d'aigües.
El Governador ha imposat una mul¬
ta de 500 pessetes a la propietària de
les aigües infectades, i ha ordenat a un
inspector de Sanitat que realitzi les
corresponents investigacions.
Els veïns de Plegamans 1 Palausoll-
tar contra FAjuntament
Els pobles de Plegamans i Palausc-
litar formen un sol Ajuntament, el qual
prengué l'acord de celebrar els dos po¬
bles ^unts una sola Festa Major. Els
veïns dels susdits pob'es per separat no
estant conformes amb la resolució del
Ajuntament han cursat sengles recursos
demanant l'anul·lació d'aquell acord.
cia 1 un
classe.
comissari de guerra de 1.*
Contra la pornografia
Pels agents de la brigada d'investiga¬
ció criminal es procedí ahir, a darreres
hores de la tarda, a la recollida pels
quioscs d'obres pornogràfiques i de lli'
bres i revistes nudistes.
Avui al Jocal de l'Unió de Quios-
quers del carrer de Barberà, la policia
s'ha Incaulat de 11.000 fulles i revistes
pornogràfiques. Aquesta quantitat de
paper pornogràfic ha estat traslladat a
la Prefectura de policia en dos carros.
Comunista reclamat pel Jutjat
Francesc Pellicer i Masferrer, comu¬
nista d'acció, ha esfat reclamat pel Jut¬
jat en vista d'uns conceptes injuriosos
per a les autoritats veriiis en discurs
pronunciat en un mídng en que pren
gué part.
Ha estat trobat Fauto, el xòfer del
qual fou atracat ahir
Al csrrer de Ribera ha estat trobat
Sagnants successos a Letuch, resul¬
tant morts Falcalde 1 un veí
SARAGOSSA. — Es tenen notícies
que al poble de Letuch han ocorregut
sagnants fets dels quals han resultat
morts l'alcalde i un veí i ferits un tinent
d'alcalde i un guàrdia municipal. Hi ha
acudit la benemèrita, però no es tenen
detalls.
Els promotors del moviment acab-
dillat per Sanjurjo
SEVILLA.—En l'exprés de Madrid
han sortit degudament custodiats el ca¬
pità Sanjurjo, e! general Garcia Her¬
ranz i el tinent coronel Infantes, prin¬
cipals promotors del moviment acabdi*
Hat per Sanjurjo
Detenció d'elements dretlstes
VIGO.—Han estat detinguts signifi¬
cats elements dretistes.
ALMERIA.—Per ordre del governa¬
dor foren detinguts alguns significats
monàrquics, però després de prestar
declaració foren alliberats.
Clausura de periòdics
i de centres de dreta
ZAMORA, — El Governador ha fet
clausurar els tallers de dos diaris de
dreta.
HINOJOSA. — Han estat clausuráis
abandonat l'auto, el xòfer del qual, Ar- j els centres de dreta en evitació de dis-
mengol Guarro, ahir fou atracat per dos turbis.
desconeguts al carrer de Lope de Vega.
Madrid
5,^ tarda
Després de la sublevació
monàrquico-militar
Separació d'un cap 1 un oficial, 1 pas
a la reserva de generals de Marina
Publica la «Gaceta» la separació de¬
finitiva d'un comandant i un àiferes de
marina i el pas a la reserva d'alguns
generals de marina.
Retir de diversos caps 1 oficials de
FExèrclt
El Diari Oficial del Ministeri de la
Guerra publica el retir de 1 tinent co¬
ronel, 2 comandants i 1 capità d'Estat
Major; 9 comandants i 1 capità d'infan¬
teria; 5 comandants i 3 capitans de ca¬
valleria; 3 tinents coronels d'intendèn-
TEATRE BOSC
Dissabte 20 d'agost A les 10 nit
COMPANYIA DE JOSEP SANTPERE
posarà en escena nna comèdia en dos
actes i seguidament representaran qua¬
tre actes del meravellós drama
Don Juan Tenorio
Diumenge, 21 A dos quàrts de 5
Grandiós Acontetxement Musical
per la Gran Companyia de Sarsuela de
LLUÍS CALVO
en la que hi figuren els grans dives
Lluis Gimeno, Emili Vendrell, Sofia
Vergé i Teresina Planas
1 - L'aplaudit entremès:
Por una equivocación
2 - Estrena Sensacional de la joia
lírica en 3 actes i 5 quadres:
liUisiíFepnaiiiiíi
L'obra lírica de l'any.
Diumenge Nit
Extraordinari programa de Cinema
i Varietats
8 bellíssimes senyoretes i 3 cavallers
j GANDIA.—Ha estat clausurat el Cír-
[ col Tradicionalista.
í BADAJOÇ. — Ha estat clausurat el
Círcol Carií. La policia ha rebut seve-
I res instruccions perquè es reforci la vi-
I gilància a la frontera, puix se^ sap que
t alguns dels complicats en ei darrer in¬
tent monàrquic i que estan reclamats,
tracten de passar a Poriugal.
i CUENCA.—El Centre d'Acció Popu¬
lar ha estat tancat. Uns socis adreçaren
I un escrit a l'autoritat que aquesta passà
I ai Jutge d'instrucció i aquest ha orde-
. nat el processament dels signants.
f
Normalitat a Granada
I GRÀNADA.—El Governador ha de¬
clarat que l'ordre és perfecte. S'han so-
, lucionat les vagues de Loja i Guadix.
I Altres noticies
I Els serveis de la Trasatlántica
I Lt «Gaceta» d'avui publica la dispo¬
sició de Marina autoritzant a la Com¬
panyia Trasatlántica els serveis 1, 3 i 4
de l'apartat B de la llei de comunica-
! cions marítimes amb les alteracions sc-
1 nyalades. Aquesta aufori'zacló és vàlida
»
f fins que es decreti la nova concessió,
I També és nomenada una Comissió
I liquidadora encarregada de fixar el sal-
1 do deutor de la Trasaslàntica i que pre-




: Ministre de Governació
I — -
La detenció del Comte de Guadiana
El Ministre de Governació en rebre
als periodistes els ha dit que havia or>
denat al governador de Granada que el
comte de Guadiana, el qual obeint a les
ordres del jutge que entén en els dar¬
rers suecessoa ocorreguts havia estat
posat en llibertat, fos conduït de nou a
la presó, a disposició del Ministie de
Governació.
La intervenció del comte de Guadia¬
na va ésser de tal índole—ha dit el se¬
nyor Casares Quiroga—que en aquest
moments la seva llibertat podria ésser
un perill d'alteració de l'ordre públic. |
Rumors desmentits
Un periodista ha preguntat al Minis¬
tre si eren certs els rumors que circu¬
laven d'haver ocorregut greus desor¬
dres a Galícia. El senyor Casares ho ha
desmentit,—afegint—que ja sabia que
aquests rumors començaven a circular
al marge d'una reunió on concorregue¬
ren el Director General de Seguritat,
els direcíors de les companyies ferro¬
viàries i el Ministre d'Obres Públiques.
En aquesta reunió no va traetar-se de
aúra cosa que de la concessió de piS*
sis de lliure circulació dels agents de
policia els quals psssls havien estat u'-
timament limitats obeint ordres del Mi¬
nistre d'Obres Públiques.
La sortida i la destinació
de r«Espanya n." 5»
La llista dels deportats
A les preguntes dels periodistes so¬
bre la data en què sortirà el vaixell re-
quissat traslladant als deportats al lloc
on aniran destinats, el ministre de Go¬
vernació ha dit que no pot dir quan
serà la sortida de l'<£spanya n.° 5», ja
que s'ha de procurar d'actuar amb ra¬
pidesa, però sense precipitacions. Abans
de determinar res en concret cal tenir
els informes dels governadors civils
sobre els detinguts i la importància que
tingui llur intervenció en el complot
monàrquic.
Un periodista ha preguntat: Seran
confinats a Bata?
—No-ha respost el senyor Casares
—per les moltes dificultats que hi ha.
Probablement seran deportats a Rio de
Oro 0 Villa Cisneros, podent aprofi'ar
així les instal·lacions que serviren per
les expedicions anteriors.
En ésser-li demanada una llista de les
presons a que serien deportats, el mi¬
nistre ha respost: Els impacients han de
tenir paciència.
Finalment el senyor Casares els ha
anunciat que el pròxim Consell de mi¬




La guerra al Brasil
RIO DE JANEIRO, 19.—El ministeri
de la guerra brasiler ha publicat un
comunicat donant compte que els re¬
bels han emprès a la regió de Mantf-
queira la més forta ofensiva contra les
tropes federals.
Després d'un fort combat aquestes
han rebutjat l'ofensiva inflingint pèr¬
dues de consideració als rebels de Sao
Paulo.
Secdó financiera
Cotitzar 14ti« de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de




Beliues or. ..... , 173 00
Miares esl . 43 25
Lires» ,1..^..... 63'90
Eraaci soissot ..... 242 70
Dòlars 12 45




Exterior. . ..... 77 25
Amortltxable S'V .... 0000








Peírolls. I . . . . . t 6'15
Aidatotos. ...... 16-25
F. C. Transversal 22'75
Rio de la PlaUi *17'00
Does • . 17'85
4 PlARl DE MAîAPn If
Gula del Comerç, Indiísfila 1 professions de la Ciuiai
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
imriladOBf Urieitrtllqiics
CASA PRAT Charnca, 60
VndM a plaçoa - Bxposleió p«<»manent - Marcs
cai'icsis
BSCOLBS PIB8 Apwtit 1.° 6 - T«l. Î8C
Peaslonistca, Recomaaata, Vigilats, Externs
rificriei
lOAN ALUM Sail Jasca. 16
* BslDdl de prefectes I preasapoatoa.
Mtilrcs t'ibrci
RAMON CARDONBR
Prea fet I admlalstracld. Î '
iDlssals
ANTONI GUALBA Sta. Tcrtsa, 30- Tel. 6e
Dipòsit de xampany Codotrnla. Deatilierla de licors
Cordllicrics
VIDUA D'ANTONI XIMBNBâ Sant Antoni, 22
Especialitat ea cordills per Indústries. Teixits de Inte
BSTBVB MACH S3
: Profectee i pressnpostos. :
^OAH GUAL sg...,,
CeasirncGloas I reparacloni '
U MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15/
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Baniincrs
BANCA ARNUS Riera, 62-7ei. 40
Negociem tots els capons venciment corrent.
capies
Maquina D'BSCCIURB Sí. Francesc P. 16
Circolars, obres, actes 1 tota mena de documents
fiaraiacs
SBNBTJOPRB SITIA R. Alfaas XII. 91 al 97
Ensenyament gratnlt. Cotxes d'ocasió. — Tel. 3S4
MsbUf
BRNBST CLARIANA Bisbe Mai n ?Constrncció ! restaaracló de tota mena
BANC CENTRAL Rambla, 86-Telèfon 22i
Negociem tots els capons venciment corrent
«B. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent.
Denllslet
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, SO l.cr
DlUnst, dimecres 1 dlvesdres de 4 a dos snarts de 8
BcrBtrislcrles
«LA ARQBNTIN^A» Bast Llorenç, 16 bis
Planten medicinals de totee claeaes.
Rlera^, Baríji,,, ^
8. A. ARNuS-QARi
Per eneàrrece en aquests ciaiat, Molas, 18-Tel, 264
DriiRcrici
BBNBT FITB Riara, 36 - Talèfap 30
Cemarç da Dragaea. - Pradtetea fatsgràSgs.
liipremfcs
.MPRBMTA MINBRVA Barcclasa. IS-T. 28S
Treballs del ram f veada d'artlclea d'eacriptori
Callcrcricf
BMILl BURIa Chantlca. 39.-Talèfo« 301
Calefaeclona a vapar I algaa calaíta. Serpentina,
rondes
PBRB MIR Bnric Granados, 5
Menjars al cobert 1 abonats
TRIA I TARRAGÓ Raiabla. 28 - Tel.
Treballa eemerclals I da Inxc, da tota classa
Cirrialiei
lOAQUIM CASraLLS - TAXI8-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
rinerdrlei
PUNBRARIA DB LB8 SANTBB
Pafel, 88 Telèfon S?
MâdHlndrii
FONT I COMP." Reial, 363
Tel. 88 Pandicló de ferro I articles de Paatsterla
lOSBP jUBANY
N® compren aeaae visitar ela meas
Ocniíifei
DR.R.PBRPINA Ssid





ARTUR CAPBLL Ble» « m
Especialitat ci l'oadalaaló parmaneat del Í
CABA PATUBL ¡aera. 1 ! Sir! RawBamerat serve! en tol. - cQn parle fraí¿"
MARCBLi LLIBRB Beif Oriel, 7 - Tal. 209
ImnilUorabla aarral d'aitoa i tartanes da iiegaerc
Corboii
COMPAÑIA QBNBRAL DB CARBONIS
Psr atoàrraaa: 1. Albarab, Si. Antoni, 79-Te!, 888
MIQUBL jUNQUBRAB Telèfon 111
M, unto Vardngaer, 18 —> Sacnrsal: Bt. Seiat, 84
Marbrisiii
lOBBP ALBINA Selsf, 436
Lloses moríièristc Marbras sriliiiss de lota eiasst.
Bcctiers




St. Agastf, 11 Telèfon 85
(icresriei
leSBP MASACH Saal Cristdtor. 91
Glearsü de pcit, Parfcauerlai lignais, Ceiftaclois
iSafii»
BMILI BASIS Smt Fraaeisee à'À ll-liii
: : : fall nlatena MGIlar
El l.er de setembre començament de curs
a la
Scademia de Tall I [onfeGcid
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Hores: Tarda, de 2'30 a 6'30 — Nit, de 7'30 a 9'30
Directora: "ceClLIA NOZAL ORDONEZ
Carrer de Sant Francesc d'Assis, 19 MATARÓ
Edición 1931
Salo* oficiales del Gobierne Provi-
•ionai de ta República, an MadrM
y Capitalas principalea
V I A E N L L Â
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions coliectives 1 particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
Per detalls, Antoni Macià, Argüelles, 22. - Mataró
APARELLS I MATERIALS DE RADIO




nks DE 8,600 PÁGmS
aÍ8 os TRES MILLONES OE ORTOS
84 MÂPAS EN COLORES
8Ê Mt» Pr«¥iaciaa / Pos99loM9 49 EêpaNm
m II COHERCHI, IIDUSTRU, PROFESIOIIEI,m
U UCÜEHTBAI EN ESTt 88M
SeOCIÓN EXTRANJERA
lio Oa vn ejemplar oompleSo i
CIEN PESETAS
IteeM *9 pmtM » t«l%!spase|
eee.
De la Societat IRIS (Melcioi
Palau, 25): Oberta els dies/e/M
deldilluns al divendres, áiU
10 de la nil; dissabtes i




De la Societal ATENEU {¡it
dor de Palau, 3): Horari: M
feiners, de 8 a 10 de la nil; ^
^ta
De venda en farmàcies, perfumeries 1
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
J05EP CASTANY
I sables de 4 a 7 de lataràlà
\ 9 a 11 de la nil i diama
I dies festius, dell al
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA DESTáX
(Carrer d'En Palau, 18):
de lectura: Dies feiners,
Huns al dissable, de onu0
del maU i de dos quarts
dos quarts de nou del vespn-
la tancada els diumenges ip
tius.
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
Kl âitUNCIO EN EL kWhm
li MtTiaâ pooo V LE panmKMaA
MUCHO
Iniln liOlf-BtilSin y Risn Rianites, S. l
lirtv» trtMUlM, H y n • SANCELaKA
Casa per a llogar
Fermí, Qalan, 304, casa de planta baixa
i dos pisos, cambra de bany i jardí
gran i assolellat.
e
















































CÒPIES a màquina d'escriufj
Traduccions al català Rapidesa I pulcritut en tots els treballs Reserva absdu'"
Per encàrrecs) LLIBRERIA ABADAL Riera.
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